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ABSTRACT
Analisis efektivitas biaya terapi kelasi besi pada pasien talasemia telah dilakukan di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data efektivitas biaya terapi kelasi besi dan mengetahui terapi kelasi besi yang lebih
efektif untuk mengurangi beban biaya di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode survei yang bersifat deskriptif.
Pengambilan data dilakukan secara retrospektif berdasarkan data registrasi pasien talasemia dan data pemberian obat pasien
talasemia periode Januari 2014 hingga Maret 2016 yang memenuhi kriteria inklusi. Data dikelompokkan berdasarkan umur menurut
perhitungan dosis, yaitu 0-7 tahun, 8-19 tahun, dan 20 tahun ke atas. Total biaya berasal dari biaya terapi kelasi besi per bulan yang
disesuaikan dengan harga masing-masing kelasi besi pada e-katalog obat pemerintah tahun 2014. Total efektivitas ditentukan
berdasarkan nilai penurunan kadar ferritin serum pasien selama terapi kelasi besi dengan parameter efektivitas terapi adalah nilai
rata-rata penurunan kadar ferritin serum seluruh data penelitian. Nilai Average Cost-Effectiveness Ratio (ACER) terapi Ferriprox
(deferipron) yang diperoleh pada kelompok umur 0-7 tahun dan 8-19 tahun lebih rendah daripada terapi Exjade (deferasiroks). Hal
ini menunjukkan bahwa terapi Ferriprox memiliki efektivitas biaya yang lebih tinggi daripada terapi Exjade. Berdasarkan analisis
Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) pada kelompok umur 0-7 tahun, terapi Ferriprox meningkatkan biaya sebesar
Rp11.998,00 per bulan. Pada kelompok umur 8-19 tahun, terapi Ferriprox mengurangi biaya sebesar Rp287.076,00 per bulan dan
pada kelompok umur 20 tahun ke atas mengurangi biaya sebesar Rp70.230,00 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa terapi
Ferriprox memberikan penghematan terhadap biaya terapi kelasi besi per bulan dan lebih efektif untuk mengurangi beban biaya di
rumah sakit.
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